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Uns agraïments més especials 
A la pàgina 18 d'aquest número 26 de «Treballs de la Societat Catalana de Geografia» 
s'inclou la llista dels ens col·laboradors del Primer Congrés Català de Geografia. No cal 
dir que la participació de cadascun d'ells ha estat decisiva pel bon desenvolupament de 
les tasques del Congrés. 
La seva col·laboració ha revestit formes diverses, entre les que hom pot remarcar l'ajuda 
econòmica prestada per alguna entitat que ha permès de garantir la publicació i la difusió 
de tant material escrit com el Congrés ha generat: circulars, convocatòries, programes, 
resums de ponències i de comunicacions, números especials de «Treballs...» dedicats a 
les tasques del Congrés, edicions dels volums de les actes, etc. Aquesta ajuda econòmica 
ha assegurat, també la col·laboració de tanta gent com ha intervingut a les sessions del 
Congrés, i el seu desplaçament i l'hostalatge. 
D'altres vegades, la col·laboració no ha estat únicament econòmica, sinó que ha abarcat 
altres camps diferents. En són exemple, l'organització d'exposicions i de visites, la cessió 
de locals i d'aparells de projecció, l'assessorament, l'arranjament de viatges de conferenciants 
forans, el recolzament institucional, etc. 
No cal dir, és clar, que a tots i a cadascun dels que figuren a la llista de la pàgina 18, 
llista que, com sempre passa —fet que lamentaríem de debò— potser és involuntàriament 
incompleta, expressem el nostre més sincer agraïment. 
Si hom ens demanava, ara, de valorar la importància de cada col·laboració, ens hi hau-
ríem de negar, perquè el valor de cadascuna cal ponderar-lo com part d'un conjunt solidari 
i indivisible. 
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